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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AUDIT IN MODERN MANAGEMENT TERMS
Abstract.The article deals with modern problems of the Russian audit and suggests possible ways and 
means of solving these problems . The state of the national audit abroad .
Keywords.Auditing services in Russia , the audit market , the problem of domestic auditing , regulatory 
audit regulation, the federal law " On Auditing ".
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A MODERN INTERPRETATION OF GAMING TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS
Abstract: This work is devoted to the application of game forms of learning. Consider the theme of the 
game in the context of the modern world. Also during the analysis of such Internet platforms, as Lingualeo.com.and 
Intuit.ru.
Keywords:gaming technology; training; information technology; Lingualeo.com; Intuit.ru.
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